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În perioada postbelică, în Republica Moldova serviciul de or-
topedie osteoarticulară lipsea, iar pacienţii afectaţi de traumatisme 
erau trataţi, conform posibiltăţilor de pe atunci, de medicii-chirurgi. 
În ramură activau numai 2 specialişti: I. Kirnicianski, în cadrul Cat-
edrei Chirurgie Spitalicească a Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău (ISMC), şi G. Egorov, la Spitalul invalizilor de război cu sediul 
la Camenca, ulterior la Saharna. În acelaşi timp, în republicile Uniunii 
Sovietice funcţionau 39 de catedre (ulterior – 93) pe specialitatea 
Traumatologie şi Ortopedie, 17 institute ştiinţifico-practice de sine 
stătătoare, 5 institute de protezare şi ortezare pentru sistemul loco-
motor, multiple secţii şi cabinete specializate, instituţii sanatoriale de 
profil, care funcţionează şi în prezent. Astfel de centre, patronate de 
guvernările respective, activează în multe ţări ale lumii, deoarece ele 
fac parte din complexul sistemului de securitate (de rând cu forţele 
armate şi cele de interne) şi sunt necesare în situaţii de urgenţe în 
traumatisme cotidiene, în cazuri de calamităţi naturale sau militare; 
catastrofe aeriene, maritime etc. Un pericol deosebit există în zonele 
seismice, în care ne aflăm şi noi – regiunea Munţilor Carpaţi (1940, 
1977, 1986).
Nicolae Testemiţanu, 85 de ani de la naşterea căruia comemorăm 
anul acesta, a fost personalitatea care s-a încadrat la maximum în 
lichidarea acestor goluri în specialitatea dată. În anul 1951, după ab-
solvirea ISMC, şi-a ales ca temă de doctorat (fiind în secundariat clinic) 
problema osteosintezei oaselor fracturate în traumatisme, susţinută 
în 1958 şi publicată ca monografie în 1960. Activând în funcţie de 
medic-şef, a deschis prima secţie de traumatologie şi ortopedie în 
republică (40 de paturi) în anul 1959 (şef – Larisa Iacunin), în cadrul 
Spitalului Clinic Republican. În 1962, în calitate de rector al ISMC, a 
inaugurat Catedra Traumatologie şi Ortopedie (şef – prof. N. Gladârevski, 
conferenţiar – N. Testemiţanu, asistenţi – S. Stamatin şi B. Streleţchi; 
aspiranţi – I. Marin şi P. Pulbere). Încă în anul 1961, la iniţiativa lui, cu 
susţinerea Asociaţiei Chirurgilor, a fost creată Asociaţia republicană a 
traumatologilor-ortopezi (ATORM).
N. Testemiţanu s-a ocupat personal de pregătirea cadrelor 
în ramură – prin subordinatură, internatură, secundariat clinic, 
aspirantură; profilarea medicilor pasionaţi de această disciplină (din 
1991 s-a trecut la rezidenţiat), folosind în acest scop centre prestigio-
ase din Moscova, Kiev, Leningrad, Harkov, Minsk, Kurgan. Personal 
a dirijat şi a participat la elaborarea programelor şi planurilor de 
studii, tematicii ştiinţifice, strategiei şi tacticii dezvoltării serviciului 
nominalizat în republică (secţii specializate, cabinete respective în 
policlinici, puncte traumatologice în orașele mari). O mare atenţie 
acorda cercului știinţific studenţesc al Catedrei (sursă de selectare 
a viitorilor specialiști), sistemului de dispensarizare a pacienţilor cu 
patologie osteoarticulară, regimului de curaţie în raioanele și orașele 
republicii de către specialiștii Catedrei și clinicilor respective. Fiind 
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ministru al sănătăţii, a dirijat construirea, înzestrarea, 
amenajarea și funcţionarea Spitalului Clinic Republi-
can de Traumatologie, Ortopedie și Protezare – SCTO 
(1964, medic-șef – B. Streleţchi, str. Academiei 11; vezi 
imaginea), la baza căruia a plasat Laboratorul de pre-
levare, conservare și distribuire a ţesuturilor alogene 
și xenogene; în perspectivă – de 550 de paturi, cu 
scopul de inaugurare în viitor a Institutului de Trau-
matologie, Ortopedie și Protezare, care, cu regret, a 
rămas nerealizat. Acest centru știinţifico-practic era 
prevăzut ca o instituţie statală de importanţă majoră: 
instruirea studenţilor, cursanţilor; perspective de 
dezvoltare a știinţei, menţinerea și creșterea continuă 
a specialiștilor, recuperarea modernă a pacienţilor 
afectaţi de traumatisme și boli ortopedice, „Templu” 
de cultură profesionistă, „stat major” de organizare 
și dirijare a ajutorului medical și a tratamentului 
specializat acordat sinistraţilor în caz de cutremur 
de pământ sau alte dezastre – funcţii pe care astăzi 
le exercită Catedra respectivă și Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie.
Intenţiile unor demnitari de a diviza SCTO în 
compartimente ale unor centre medicale polivalente 
(Ministerul Sănătăţii nu acceptă așa ceva!) contrazice 
principiile internaţionale la acest capitol. Ar fi raţio-
nală reintregirea SCTO (cum a fost la inaugurare, în 
1964), cu localizarea serviciului reintegrat în localul 
Centrului de Ortopedie, Protezare și Recuperare. 
Prin asta ponderea eficacităţii serviciului în cauză 
ar deveni incomparabil de avantajoasă pentru 
pacienţi, instituţiile de vârf ale republicii, inclusiv 
pentru organele financiare; păstrarea corpului de 
specialiști unici în ramură, a tradiţiilor și experienţei 
profesioniste acumulate pe parcursul a circa 50 de 
ani: peste 3500 de intervenţii chirurgicale și peste 
25000 de consultaţii anual – în cele mai complicate 
patologii ale aparatului locomotor.
Rolul de fondator al școlii naţionale și al servi-
ciului dat în Republica Moldova aparţine profeso-
rului N. Testemiţanu. Spre anul 1990, în republică 
deja funcţionau 2600 de paturi specializate și circa 
300 de specialiști. Matca acestui „stup” prodigios în 
ramură a fost și este Catedra, 50 de ani de la inau-
gurarea căreia celebrăm în anul curent. Prin mobi-
lizarea membrilor Asociaţiei, aceasta a contribuit 
la rezolvarea știinţifico-practică a multor probleme 
importante de cercetare, diagnostic, tratament și 
profilaxie în traumatologia și ortopedia tradiţională, 
în complicaţiile septice, chirurgia mâinii, chirurgia 
plastică, chirurgia vertebrală, oncologia osteoarticu-
lară, chirurgia osteoarticulară pediatrică; la folosirea 
fixatoarelor moderne de osteosinteză, a diferitelor 
tipuri de endoprotezare, la implementarea tehnicii 
microchirurgicale, endoscopice etc. În aceste aspec-
te, succese impunătoare aparţin specialiștilor practici 
din clinicile Catedrei: B. Streleţchi, D. Bâtcă, I. Solohin, 
N. Mihul, N. Dolghii, V. Goian, V. Starţun, Vera Vucolov, 
Marina Tihun, V. Cociubinschi, V. Perevoznic, I. Baciu, 
B. Donţov, V. Gladâș, O. Cerempei, V. Dmitrienco, Gh. 
Pavelescu, A. Tagadiuc, Lilia Spânu, Gr. Spânu, L. Vizi-
tiu, T. Semeniuc, A. Crușinschi, I. Munteanu, V. Rafulia, 
D. Buzu, A. Gherman, V.Orlov, L. Barat, C. Usatâi, A. 
Munteanu, Agnesia Scobioală, S. Melnic, Ludmila 
Cușnir, Elena Burlacu, Elena Repin, Ludmila Cernigov, 
Ludmila Vrabii, S. Strungaru, Neli Kurski, S. Mironean-
schi, Iu. Nichiforov, C. Codreanu, I. Tataru, A. Usatâi, I. 
Ivanenko, Nina Zambiţchi, V. Gânga, Raisa Ciobanu, 
Gh. Ivancenko, Stela Monahov, Silvia Covalciuc, Ve-
ronica Terehov, Aurelia Solcan, Anișoara Cimil etc. La 
fel, zeci de medici tineri își perfecţionează măiestria 
la specialitatea preferată în cadrul SCTO.
Este necesar de subliniat că acest patrimoniu 
medical de înalt profesionalism al serviciului de 
recuperare a pacienţilor afectaţi de patologii oste-
oarticulare severe conţine, de asemenea, intelectul, 
munca și jertfirea de sine a sutelor de asistente me-
dicale, infirmiere; ale personalului din subdiviziunile 
paraclinice și auxiliare ale SCTO.
Pe parcursul anilor, Catedra Traumatologie, Or-
topedie și Chirurgie de Campanie (cum i-a completat 
denumirea N. Testemiţanu în 1967) permanent este 
în fruntea tuturor evenimentelor importante ale 
serviciului nominalizat: a organizat 12 conferinţe 
și 7 congrese naţionale pe probleme actuale în 
patologiile osteoarticulare; a condus și dirijează în 
continuare activitatea ATORM – peste 400 de șe-
dinţe de la inaugurare (prezentări de management, 
știinţifico-practice, informaţii „la zi”, demonstrarea 
pacienţilor cu scop știinţific și cazuistico-didactic, dis-
cutarea tezelor de doctorat (35) și postdoctorat (16), 
primirea noilor membri în Asociaţie etc.). Desfășoară 
atestarea profesională a specialiștilor din republică, 
ţine o strânsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii, 
efectuează o impunătoare activitate în cadrul USMF 
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N. Testemiţanu, face schimb de experienţă cu centre 
înrudite din Europa, Asia, SUA, Africa. Participă și 
face prezentări știinţifice la numeroase conferinţe, 
congrese și expoziţii internaţionale; multe invenţii 
ale autorilor autohtoni sunt medaliate. Specialiștilor 
noștri le aparţin publicaţii ca manuale, monografii, 
tratate valoroase, de asemenea articole în diferite 
reviste prestigioase din Rusia, Ucraina, România, SUA, 
Anglia, Franţa etc. (N. Gladârevski, Natalia Gheorghiu, 
N. Testemiţanu, S. Stamatin, Larisa Iacunin, I. Prisa-
cari, I. Marin, M. Corlăteanu, V. Remizov, V. Beţișor, F. 
Gornea, P. Moroz, P. Ciobanu, S. Vetrilă, S. Pâslari, P. 
Pulbere, A. Taran, N. Caproș, Gh. Croitoru, Gr. Verega, 
A. Moraru, M. Darciuc, A. Manea, O. Pulbere, C. Cozub, 
V. Vetrilă, I. Vacarciuc, V. Pascari, P. Ţapu, I. Tofan, N. 
Erhan etc.).  
Pe parcurs Catedra a fost condusă de d.h.m., 
profesorii universitari N. Gladârevski (1962-1965), N. 
Testemiţanu (1965-1968), Natalia Gheorghiu (1968-
1970), S. Stamatin (1970-1991), I. Marin (1991-1998), 
F. Gornea (din 1998).
La Catedră există o expoziţie permanentă de 
materiale didactice, materiale din istoria USMF N. 
Testemiţanu și a Catedrei Ortopedie și Traumatologie 
(așa este numită din 2010), o galerie de portrete ale 
renumiţilor savanţi.
Obiectivele expuse, jubileul de 50 de ani ai 
Catedrei, 85 de ani de la naștere și peste 25 de ani 
de la trecerea în eternitate a profesorului universitar, 
academicianului (post-mortem) Nicolae Testemiţa-
nu – toate acestea ne dictează ca ATORM să-i poarte 
numele. Această doleanţă este exprimată repetat, 
inclusiv la Congresul VII al traumatologilor-ortopezi 
din 22.09.2011, și publicată în materialele acestui 
forum, de asemenea în tratate  și în reviste de speci-
alitate din R. Moldova și România.
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